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Gracias a una invitación de SILAE se logro participar 
activamente entre el 19 y 22 de Septiembre de 2011 en 
el XX Congreso Italo-Latinoamericano de 
Etnomedicina. Que en esta oportunidad rendió  
homenaje al Dr. Francisco José de Abreu Matos, 
creador de las Farmacias Verdes en Brasil. Este evento 
internacional se llevo a cabo en la ciudad de Fortaleza, 
Estado de Ceará (Brasil). El evento fue organizado por 
el Dr. Ely Eduardo Saranz Camargo, Coordinador de 
la Comisión Científica del Congreso y del Consejo 
Federal de Farmacia de Brasil. En esta oportunidad fue 
elegido Presidente de SILAE por un año el Dr. 
Francesco de Simone (Italia). 
De este evento BLACPMA publicara artículos  
in extenso presentados como temas libres. Además 
este Editor Jefe asumió roles dentro de la Sociedad 
Italo Latinoamericana de Etnomedicina (SILAE), 
como es la Coordinación de cursos en América, siendo 
el primero en Paraguay en 2012 entre marzo y junio, 
luego en Bolivia en julio. Además le correspondió 
formar una Comisión asesora que estuvo constituída 
por los Dres. Ely Camargo (Brasil), Rosa Degen 
(Paraguay), Patricia Arenas (Argentina), Gustavo 
Escobar (Colombia), Damaris Silveira (Brasil), 
Horacio Heinzein (Uruguay). En el largo plazo tendrá 
junto al Dr. Luca Rastrelli, Secretario General 
Permanente de SILAE la misión de re-estructurar la 
planilla de representantes de los países que integran 
SILAE.  
Durante el Congreso se logró invitar a publicar 
y a participar como evaluadores a destacados 
profesores, entre ellos ya estan cumpliendo ese rol 
Paola Cárdenas (Colombia) y Luigi Milella (Italia); 
además Gustavo Escobar y Winston Quiñones, Juan 
Camilo Marín (todos de Colombia), Yusselfy Alarcón 
(Costa Rica), Massimo Curini (Italia), Ely Camargo 
(Brasil). 
En el mismo evento se logró estrechar lazos 
con miembros del Comité Editorial de nuestro Boletín 
tales como Janne Rojas (Venezuela), Carlos Céspedes 
(Chile), Luca Rastrelli (Italia), Rosa Degen (Paraguay) 
y Patricia Arenas (Argentina). Además se sostuvo 
gratas conversaciones con Dr. Francesco de Simone 
(Presidente de SILAE 2011 – 2012) y Dr. Fernando 
Echeverri (Colombia). Incluyendo además a los 
colegas Alex Sáez, Jeysson Sánchez, Ana María Mesa, 
Lee Agudelo, Otoniel Ramirez y Ana Cecilia Bezerra.  
Finalmente durante la Reunión de SILAE se 
programarn los próximos Congresos, que será llevado 
a cabo en Italia durante 2012, y para el 2013 en 
Guanacaste (Costa Rica).  
 
 
Es importante destacar y agradecer a quienes 
día a día confían en nuestro Boletín para publicar sus 
artículos, a todos los autores que en este número ven 
publicados sus trabajos científicos, muchas gracias por 
confiar en nosotros. 
 
Por último como editor deseo destacar la 
colaboración prestada en este número por el Sr. 
Mauricio Silva (Universidad del Desarrollo, Santiago, 
Chile), en la prepararación de algunos esquemas 
durante la elaboración de las pruebas de galera. 
  
Finalmente, una buena noticia, se agrega 
PERIODICA como base de datos.  
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Carlos Cespedes, Fernando Echeverri  
y José L. Martínez 
 
 
 
 
Francesco de Simone, Silvia Debenedetti  
y José L. Martinez 
 
 
 
 
Luca Rastrelli y José l. Martinez 
 
 
 
 
 
 
José L. Martínez y Rosa Degen 
 
 
 
 
 
Jeysson Sanchez, Janne Rojas  
y José L. Martínez 
 
 
 
 
José Luis Martínez, Francesco de Simone,  
Suzanna Guimaraes Leitao y Carlos Cespedes 
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Otoniel Ramirez, Luca Rastrelli, Ana María Mesa, José L. Martínez, Paola Cardenas,  
Janne Rojas, Jeysson Sanchez y la hija de Janne Rojas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francesco de Simone, Patricia Arenas, Ana María Mesa, José L. Martínez.  
Lee Agudelo y Otoniel Ramírez 
